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U Republici Hrvatskoj socijalna politika obuhvaia iiroki spektar aktivnosti i mjera. Jedan od
njenih znatajnijih segmenata je socijalna skrb koju provode prvenstveno Centri za socijalnu
skrb i drZavne socijalne ustanove, ali i drugi kao ito suvjerske zajednice, udruge, druge pravne
i fizitke osobe.
Socijalni rad prvenstveno spada u pomaiute profesije, praktitnu djelatnost baziranu na huma-
nistitkim natelima. Medutim, uz navedenu pozitivno konotiranu pomagatku funkciju socijalni
rad kroz svoje oblike i metode sadrii i odredene oblike socijalne kontrole. Osim pojmovnog
odredenja socijalne kontrole, njenog cilja, natin provodenja unutar nekog druina, kao i poslje-
dica njene primjene, ovaj rad sadrli i kratak pregled, za temu relevantnih, a sadrZajno logitki
povezanih pojmova.
Modalitete socijalne kontrole prepoznajemo i u praksi socijalnog rada Hrvatske, a njene mo-
guie i realne posljedice promatramo kroz osvrt na jedan specifitan segment rada kao ito je rad
s djecom i mladima s porerneiajima u ponaianju. Kako je jedna od posljedica primjene soci-jalne kontrole poticanje i razvoj konformistitkog ponalanja, kao i priguiivanje individualizma u
nastavku rada definiramo pojmove i nastojimo ih sadriajno analizirati. U radu je saZeto prika-
zan preventivni program Modffikacija ponaianja putem igre <MPPI> koji je kno dio programa
rada Centra za socijalnu skrb oblik socijalne kontrole, no kroz odredena podrutja rada on se
njoj i opire potitudi individualnost. Program <MPPI> je primjer moguieg spoja razvoja i poiti-
vanja individualnosti djece s jedne strane i udovoljavanja potrebi druina da provodi socijalnu
kontrolu i ima uzde razvoja i kretanja druinenih procesa i dogadanja u svojim rukama.
Kljudne rijedi: socijalna kontrola, konformizam, individualizam, preventivni program
1. UMJESTO UVODA
Globalni pregled razvoja prakse
socijalnog rada
Iako se djelatnost soc|alne za5tite, odnosno
praksa socijalnog rada su5tinski bitno mijenjala
tijekom povijesti, ona je po svojoj izvornoj prirodi
predstavljala odredeno staranje o marginalnim i so-
cijalno ugroZenim druStvenim grupama i pojedin-
cima (Halmi, 1989.).
Kroz socijalno zaStitne akcije i mjere drLavaje provodila (pozitivnu) kontrolu druSvenih nejed-
nakosti i neravnomjerne raspodjele dobara. S time
u vezi ve6 u ranoj povijesti ljudskih civilizacija
stvorenoje socijalno zakonodavstvo 
- 
zadetke istog
nalazimo u Mojsijevim zakonima <<pentateuh>>, Ha-
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murabijevom zakoniku, egipatskim papirusima.
Koncepcije i sistemi socijalne za5tite, kao i
oblici socijalnih akcija i davanja drZave mijenjali
su se kroz povijest, bili predmetom proudavanja i
fi lozofskih promi5lj anja.
- 
Aristotel je bio glavni protagonista utilitaristidko
pragmatistidke koncepcije koja je u pravilu bila
protiv socijalnih davanja drLave, alije takve ak-
cije preporudivala iz politidkih interesa. Aristo-
tel je u <Politici> govorio da je dobro i ne-
ophodno za onog tko ho6e vladati da pruZi
pomoi nezbrinutim gradanima.
- 
Seneka i Ciceron takoder smatraju da je poma-
ganje siroma5nih izraz politidke mudrosti drlav-
nika.
- 
Za vijeme feudalizma kr56anska crkva, a na-
rodito katoliEka, glavni je nosilac socijalno za-
Stitnih aktivnosti. Kr56anstvo je nalagalo duinost
pomaganja siroma5nih i ubogih. Cinjenje dobrih
djela bilo je propovijedano milosrde u cilju spa-
sa du5e.
- 
U kapitalistidkom druStvu drLave se susre6u s
velikim problemom nezaposlenih i masovne bi-jede Sirokih slojeva. Stalno rastuda druStvena
nesigurnost predstavljala je potencijalnu opas-
nost od pobune i revolucije. Uslijed fenomena
masovne pauperizacije javila se Siroka popula-
cija deprivilegiranih iz dijih se redova regrutirala
armija skitnica, prosjaka, besposlidara, alkoho-
lidara 
- 
kako ih Marx naziva <lumpenproletera>.
Na takve pojave drLava je reagirala okrutnim re-
presivnim mjerama poznatim pod nazivom <<kr-
vavo zakonodavstvo>>. Stalno rastudi masovni
socijalni problemi predstavljali su sve veiu opa-
snost za kapitalistidki poredak, paje drZava pri-
siljena baviti se organiziranjem socijalne za5tite
ugroZenih slojeva stanovni5tva.
- 
Socijalistidka druStva, bazirala su se na Markso-
voj kritici kapitalistidkog druStvenog poretka i
primarnoj tendenciji mijenjanja socijalnog polo-
Zaja radnidke klase uvodenjem socijalne pravde i
jednakosti. U bivSim socijalistiEkim zemljama
socijalna su prava bila razvijenija od gradanskih
i politidkih prava. Na njihovoj etatistidkoj distri-
buciji socijalistidka je vlast temeljila svoj legiti-
mitetzaupravljanje druStvom. Kad su zbog eko-
nomske krize socijalna prava bila ozbiljno na-
ruSena, ta je vlast izgubila legitimitet i socijali-
zam se unutar sebe urusio sto je rezultiralo sma-
njivanjem ili ukidanjem nekih socijalnih prava,
ali je uspostavljena punoda gradanskih i politid-
kih prava.
Socijalni rad se kao profesionalna djelatnost
razvio iz filanfropije i drugih oblika humanog rada.
Podeci su mu bili u SAD-u, u 20-tom stoljedu. Pro-
Sirio se i u Evropi gdje je postao veoma razvijena
djelatnost vezanuz rast socijalne drLave i nedrZav-
ne socijalne intervencije u rje5avanju socijalnih
problema. Socijalni rad kao primjenjena znanstve:
na disciplina usmjeren je na prouEavanje socijalnih
procesa koji su uzrokom socijalnih problema.
2. POJMOVNA ODREDENJA
Prije samog definiranja sredi5njih pojmova is-
taknutih u naslovu ovog rada, a radi stjecanja bo-
ljeg uvida u njihovo izvori5te i znadenje, saZeto su
prikazana odredenja nekoliko, po na5em mi5ljenju,
za temu rada relevantnih pojmova
Socijalna politika
Socijalna politika je djelatnost drlave usmje-
rena rje5avanju problema siroma5tva, prevladava-
nju socijalnih rizika kojima su izloZeni gradani i
unapredenju opdeg socijalnog blagostanja u dru-
Stvu. (Puljiz, 20Ol). Socijalnom politikom drLava
nastoji odrZati ravnoteZu i ublaZiti nejednakosti iz-
medu razliditih slojeva druStva, s jedne strane, a s
druge nastde pobolj5ati, unaprijediti i humanizirati
uvjete Livota svog stanovni5tva s ciljem blagosta-
nja, socijalnog mira i pravde. Raznim mjerama i
oblicima aktivnosti drLava (odnosno vladajuia gru-
pa) provodi, u zavisnosti od datog trenutka (trenu-
tka isprepletenosti svih ideolo5kih, kulturolo5kih,
materijalnih, ekonomskih, politidkih, povijesnih i
drugih vrijednosnih odrednica) osmi5ljenu i usmje-
renu k odredenom cilju, socijalnu politiku.
Mjerama socijalne politike vrSi se odredena
socijalna kontrola na pojedinim segmentima dru-
Stvenih aktivnosti i odnosi se na sve dobne skupine.
Socijalna prava
Socijalna prava omogu6avaju pristup svih
gradana osnovnim materijalnim i duhovnim dobri-
ma druStva u kojem Zive. Po svojoj su naravi ob-
jektivna, ona su prava potraZivanja u odnosu na
dru$tvo, zahtijevaju materijalne izdatke, pa su ovi-
sna o gospodarskoj situaciji, podloZna destim dr-
Zavnim intervencijama i prilagodbama. Na socijal-
na prava pored gospodarske situacije utjeEe na-
sljede, odnosno temeljna vrijednosna orijentacija
pojedine zemlje Socijalna se prava ostvaruju u sus-
tavu socijalne sigurnosti, posredstvom javnih slu-
Zbi ili na neki drugi nadin. Sustav socijalne sigur-
nosti moZe se definirati kao skup pravnih normi,
administrativnih, fi nancij skih i strudnih institucija,
koji djeluju na odredenom podrudju socijalne poli-
tike. Glavni sustavi socijalne sigurnosti nastali su i
razvlli se s ciljem prevladavanja osnovnih socijal-
nih rizika, kao Sto je starost, bolest, invalidnost, gu-
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bitak hranitelja, nezaposlenost, siroma5tvo. Dfiava
raznim mjerama odreduje oblik, razinu i nadin os-
tvarivanja socijalnih prava. (Puljiz, 2001.)
Ostvarivanje socijalnih prava ovisi o materi-
jalnim mogu6nostima druStva s jedne strane, te nje-
govim vrijednosnim i razvojnim usmjerenjima, s
druge strane.
Socijalni rad
Praktidni vid provodenja socijalne politike i
ostvarivanja jednog dijela postojedih socijalnih pra-
va neke zemlje je socijalni rad. Po nekim je svo-jim segmentima instrument socijalne kontrole, ali i
sam je predmetom kontrole drtave i vladajudih
struktura drultva.
Socijalni rad je prema preporuci Odbora mini-
stara Vijeda Europe od 1999. god. (Dokument,200I)
specifidna profesionalna djelatnost koja pridonosi
uzajamnoj adaptaciji pojedinca, obitelji, ljudskih
skupina i socijalne okoline, a u kojoj ljudi razvijaju
samopo5tovanje i samoodgovornost. Ima za cilj pro-
mociju socijalne dobrobiti pojedinca, grupa i zajed-
nica, podupiranje socijalne kohezije u razdoblju pro-
mjena, kao i pomaganje i za5titu ranjivih dlanova
zajednice.
Po definiciji NASW (National Association of
Social Workers), soc. rad je profesionalna aktivnost
pruZanja pomo6i i podr5ke pojedincima i zajedni-
cama da bi pobolj$ali ili obnovili svoje kapacitete
za socijalno djelovanje i kreiranje druStvenih uvje-
ta koji vode do postizanja zadovoljavajude kvalite-
te Zivljenja (Napan, 1994.)
Opienito, socijalni rad pokriva slijede6a po-
drudja djelovanja: soc. rad sa starima i nemo6nima,
u poduzedima, sa djecom i mladeZi, u lokalnoj za-
jednici, osobama s poremeiajima u pona5anju, s
obitelji, u pruZanju financijske i drugih materijal-
nih pomoii, u zdravstvu, Skolama, psihijatarskim
ustanovama. Podrudja socijalnog rada se meduso-
bno isprepliiu i desto ih je nemogude izdvojeno
promatrati.
Socijalni rad je socijalno konstruirana aktiv-
nost kojeg dine tri grupacije faktora (klijent, soci-
jalni radnik i okruZje) 
- 
oni koji stvaraju i kontro-
liraju socijalni rad kao zanimanje; oni koji stvaraju
klijentske odnose medu ljudima, koji traZe ili su
upuieni na pomo6 socijalnog rada; oni koji stva-
raju socijalni kontekst u kojem se socijalni rad pro-
vodi.
Nije moguie u potpunosti indentificirati sve
pojedinadne faktore koji utjedu i kontroliraju r^z-
voj socijalnog rada, ali treba obratiti paZnju na ne-
ke bitne znalajke:
1. teorija i praksa soc. rada pod utjecajem su dru-
Stvenih dimbenika
2. ti druStveni dimbenici (snage) uvjetuju politidku
i javnu percepciju socijalnih i socijalno zaltitni
potreba, kao i nadine njihovih zadovoljavanja i
rje5enja
3. organizacija usluZnih djelatnosti i agencija utje-
de na kvalitetu interventnih aktivnosti koje po-
duzima socijalni radnik prema klijentovu sus-
tavu
4. mnoge socijalne grupe i institucije su u aktual-
nom, potencijalnom ili permanentnom konfl iktu,
Sto takoder snaZno utjede na soc. rad.
Socijalni radnici i klijenti stvaraju socijalni rad
u kontekstu njihovih sluZbi. DruStvo oblikuje sva-
kog radnika, klijenta i institucionalni kontekst. Ono
Sto oni rade oblikuje se na bazi odekivanja dru5tva
u kojem postoje. Oni takoder, do izvjesnog stupnja
doprinose Sirenju tih druStvenih odekivanja vlasti-
tim razmi5ljanjima i radom. To je proces druStve-
nog oblikovanja.
Praksa socijalnog rada u interakciji je sa Sirim
druStvenim kontekstima.(M. Payne, 200 1.) Razlike
u kulturnim okvirima, ekonomskoj razvijenosti,
sistemu vrijednosti i druStvenom poretku neke
zemlje direktno utjedu i odreduju teoriju i praksu
socijalnog rada, kao i njegovu ulogu i druStveni
znaEaj. Opienita je konstatacija da se danas u vedi-
ni evropskih zemalja gleda na socijalni rad tako da
se ta djelatnost nalazi izmedu preispitivanja, nega-
cije i reafirmacije. Koja je od tih tendencija do-
minirajuia te5ko je re6i.
Socijalni rad se moZe promatrati i kao jedna
od intervencija drZave koja koristeii niz socijalno
politidkih i ekonomskih mjera nastoji poboljSati Zi-
votne i radne uvjete deprivilegiranih slojeva i odu-
vati druStvenu stabilnost.
Iz svega navedenog zakljudujemo - primarna
funkcija socijalnog rada je humanizacija Zivotne i
radne sredine Eovjeka. Njime se osigurava pomo6
pojedincima i grupama da zadovolje svoje osnovne
potrebe. Socijalni rad prvenstveno spada u poma-
Zu6e profesije, praktidnu djelatnost baziranu na hu-
manistidkim nadelima.
Medutim, uz navedenu, pozitivno konotiranu
pomagadku funkciju socijalni rad kroz svoje oblike
i metode sadrZi i odredene oblike socijalne kon-
trole.
Socijalna kontrola
Socijalna kontrolaje nastojanje dru5tva, od-
nosno njegovog vladaju6eg segmenta da ima nad-
zor i pregled nad druStvenim procesima i zbivanji-
ma u cjelini, ali i u odnosu na pojedinca i manje
grupe, koje nastoji zadrlati u prihvatljivim i poZelj-
nim okvirima i granicama, odnosno u skladu s opde
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prihva6enim vrijednostima i zakonodavstvom. So-
cijalnu kontrolu moZemo razmatrati sa stanovi5ta
represivnog i negativno konotiranog pojma, ali i di-
jametralno suprotno, s pozicije pozitivnog i poZelj-
nog postupanja kojim se Stiti druStvo u cjelini, ili
neki njegovi segmenti.
Prema Durkheimu socijalna kontrola podinje
rekonstrukcijom normalnog, moralnog i druStvene
strukture.
Nezamislivo je druStvo u kojem ne postde ob-
lici druStvene kontrole, nonne koje ogranidavaju i
usmjeruju pona5anja ljudi, mehanizmi kojima se
pojedinac podvrgava druStvu (Petkovi6, Kregar,
1977.). Krajnje pojednostavljeno redeno druStvo
treba integraciju i stoga teZi uniformnosti pona5a-
nja. Pojam druStvene kontrole neutralan je izraz
koji bi trebao obuhvatiti sve druStvene procese koji
jadaju druStveni konformizam od djedje socijaliza-
cije do izvr5enja sankcija kroz druStvene institu-
cije, od individualne submisivnosti do spredavanja
radikalnih druStvenih promjena.To je termin koji je
postao kljudnom rijedju analize direktne i indirek-
tne drZavne prisile.
Socijalna kontrola je proces kojim dlanovi gru-
pe daju podr5ku poZeljnim oblicima pona5anja i
obeshrabruju nepoZeljne oblike djelovanja. Dru-
Stvena kontrolaje nastojanje da se socijalizacijom
usade takvi oblici vrijednosti i obidaja koje favo-
rizira druStvo. Djelovanje uditelja u Skoli, policajca
u zatvoru, socijalnog radnika prema mlt. delin-
kventu dio je istog zadatka, a procesi internaliza-
cije, socijalizacije, odgoja i obrazovanja, pritisak
relevantne socijalne grupe, ili javno mijenje oblici
su u kojima se koncept socijalne kontrole realizira.
Taj koncept ne primjenjuje se samo u analizi glo-
balnih druStva, ve6 i u obja5njenju funkcioniranja
malih grupa.
Socijalnom kontrolom se nastoji u sve pore
dru5tva usaditi takvi oblici vrijednosti i obidaja ko-
je druStvo favorizira i koji omogu6uju suZivot u za-
jednici. Kako unutar zajednice uvijek postoji jedan
broj onih koji kr5e, odbacuju ili se opiru usvajanju
tih normi, zbog njih je vaZno vrSiti kontrolu i po-
ku5ati sprijediti takvo pona5anje. Ovisno o tijelu
koje vr5i kontrolu razlikujemo dvije razine soc.
kontrole: onu koju provodi dru5tvo u cjelini i onu
koju provode manje grupe, kao Sto su parlament,
vlada i dr. koje provode socijalnu kontrolu u ime
globalnog druStva.
Dvije su vrste nadina kontrole pona5anja po-
jedinaca i grupa: upotrebom sile i nasilja, te us-
postavom vrijednosti i normi koje su prihvaiene
kao pravila ponaSanja.
U strudnoj literaturi definira se postojanje de-
tiri osnovnih oblika socijalne kontrole: obidaji, reli-
gija, odgoj i pravo. Kr5enje bilo kojeg oblika normi
i prava koje name6e druStvena grupa ili druStvo u
cjelini odreduje pojam devijantnosti.
Devijantno pona5anje
Odredenje devijantnosti ukljuduje postoj anje
normi (moralnih, obidajnih, etidkih, pravnih), utvr-
denje pojednica kao subjekta koji ne prihva6a nor-
me i ne pona5a se prema njima, a konadno i stvara-
nje mehanizma sankcija prema takvom prekr5itelju.
Norme svake vrste u razliditim kulturama sadr-
Zajno su razliEite, a njihovi zahtjevi i obja5njenja
desto suprotni. Kr3enje normi nije samo po sebi do-
voljan uvjet da se ne5to proglasi devijantnim, veije uvjek potrebna neka grupa ili organizacija koja
6e prekr5aj uoditi, kazniti i dalje progoniti. Socio-
lozi istidu ulogu druStva u stvaranju, izgradnji i pri-
mjeni normi, smatrajuii norrne (kulturu i vrijed-
nost) onim dimbenikom koji presudno pokrede, da-
je znadenje, usmjerava, sankcionira ili konadno za-
branjuje i spredava ljudsko pona5anje.
Devijantni su u opoziciji samo u odnosu na
one koji ih se pla5e i one koji imaju dovoljno snage
da im nametnu kontrolu. DruStvo raznim mjerama
socijalne kontrole (u zavisnosti s povijesnim okru-
Zenjem) vr5i pritisak na devijantne, dak i progon 
-
iskljuEuju ih, brutalno zlostavljaju, posramljuju, ho-
spitaliziraju, ili ih dak tretiraju s velikom dozom
njeZnosti i ljubavi. Kada govorimo o gubitnicima u
druStvu zami5ljamo ih kao osobe posebnog Zivot-
nog nadina i stila 
- 
kao kriminalce, silovatelje, ho-
moseksualce, mentalno bolesne ili osobenjake, vjer-
ske heretike, egzibicioniste. Stvara se zajednidki
osjedaj druStva da su ti ljudi razliditi.
Devijantnost ne postoji sama po sebi, nezavi-
sno od negativne rekcije onih koji ga osuduju. Po-
na5anje samo po sebi nije dudno, lo5e ili neobidno,
bolesno ili samo po sebi nastrano. ObiljeZje i ka-
rakter devijantnosti pridaje mu pojedinac ili grupa
koje ga takvim vide, doZivljava i reagira na njega
kao na devijantno ponaianje.
Kako je cilj socijalne kontrole, a time i soci-
jalne skrbi, kontrola nad druStvenim procesima po-
sljedica toga je razvoj konformizma.
Konformizam
"Konformizam je promjena pona5anja ili
uvjerenja prema grupi kao posljedica stvarnog ili
zami5ljenog pritiska grupe" (Keisler, Keisler, 1972.
prema Pennington, 1997). To podrazumjeva dvije
stvari (Pennington, 1997\:
l. promjena prema grupi je ona koju grupa pri-
hvada i odobrava
2. konformiranje prema odekivanjima i normama
grupe moZe biti devijantno prema drugoj grupi.
til!-
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Konformizam moze biti posljedica direktnog
ili indirektnog pritiska grupe, ali moZe biti i rezul-
tat slijepog podrazumijevanja opravdanosti pona-
Sanja vedine. Konformiranje se moZe manifestirati
verbalno ili suzdrZavanjem od izraLav anja vlastitog
stava.
Postoje dvije vrste konformiranja:
- 
praktidno, kada pojedinac prihva6a pona5anje
koje grupa zahtjeva, ali istovremeno zadrLava
vlastito: i
- 
pravo, kada pod utjecajem grupe pojedinac ma-
nifestira i opravdava prihva6eno mi5ljenje.
Postoji vi5e teoretskih objaSnjenja uzroka
nastanka konformizma (Pennington 1997 .)
Jedno od njih je teorija socijalne usporedbe
prema kojoj pojedinac u situacijama koje su ne-
jasne i u kojima nema temelj za samostalno pro-
sudivanje (uglavnom zato Sto je nesiguran) traZi
autoritet i povodi se za odgovorima onih za koje
smatra da poznaju problem.
hema drugom obja5njenju konformizam je
posljedica neposrednog grupnog pritiska, postoja-
nja manifestne grupne norrne i vrijednosti u dijem
se sklopu odredeni oblici pona5anja nagraduju, a
drugi kaZnj avaju. Konformistidko pona5anje moZe
nastati i kako bi se izbjegao sukob u grupi obzirom
da je sklad u grupi poZeljan, a razlike u mi5ljenju
nepoZeljne. Osim toga ugodavanje drugima je vaZ-
nije od davanja todnih prosudbi ili onog Sto se misli
da je todna prosudba. Ovaj oblik konformiranja na-
ziva se jo5 i podilazeii konformizam i prisutan je
kada pojedinac Zeli biti prihvaden i Zeli dobiti ne-
dije priznanje.
Svijest o sebi takoder moZe biti uzrokom kon-
formiranja jer se ljudi kojima je pove6ana svijest o
sebi osje6aju vrlo neugodno kada se istidu u masi,
te su kako bi smanjili neugodu skloniji konformi-
ranju.
Od faktora koji u velikoj mjeri utjedu na pri-
mjenu konformistidkog pona5anja izdvaj amo samo
neke:
- 
privlainost grupe za pojedinca 
- 
Sto je grupa





pojedinci s niZim samopo5to-





konformizam je veii ukoliko se
konformistidko ponaianje potkrepljuje.
"Nijedno od navedenih obja5njenja nije do-
voljno samo za sebe ali jedno moZe biti prikladnije
od drugog u zavisnosti od druStvenog konteksta."
(Pennington, 1997.\
Individualizam
Nezavisna osoba ili individaulist je ona osoba
koja samostalno odluduje, koja je sposobna sama
odluditi da prihvati grupu, ili da je napusti kako mu
nalaie zdrav razum. Nezavisna osoba nije neo-
pravdano podloZna pritisku grupe niti je neoprav-
dano noSena silama otudenja od grupe (Krech,
Crutchfield, Balki, 1972.).
Nezavisno pona5anje se razlikuje od konfor-
mistidkog u ciljevima i procesima. "Cilj je nezavis-
nog pona5anj a rj eSavanj e problema, razumij evanj e
i istina, kreativan odnos prema vanjskom realitetu.
Kod konformistidkog pona5anja pojedinac teLi da
postigne osjedaj podr5ke protiv pritiska, bijeg od
bojazni, osje6aj da ide "ukorak" s grupom" (Crutch-
field, 1963)
"Individualizam daje ljudima osje6aj kako
svako postignu6e u njihovim Zivotima ovisi o nji-
ma samima i kako drugi nemaju udecaja na to, isto
tako smatraju da sve gre5ke u Zivotima takoder
ovise iskljudivo o njima, te kako opet nitko nema
udecaja na to. Takvo vjerovanje u individualizam
onemogudava bilo kakvo shvadanje kako stvarno
ljudska bi6a imaju utjecaj jedna na druge, kako na
dobar, tako i na lo5 nadin." (Steiner, Prirudnik za
suradnju)
3. PRAKSA SOCUALNOG RADA
HRVATSKE
Republika Hrvatska je u El. I Ustava definira-
na kao socijalna drLava. To znadi da je na sebe pre-
uzela jamstvo osiguranja socijalnih prava, odnosno
osnovnih egzistencijalnih potreba svojih gradana.
U Republici Hrvatskoj socijalna se prava iz-
medu ostalog ostvaruju kroz postojedi sustav soci-
jalne politike koja obuhvada Siroki spektar aktiv-
nosti i mjera. Jedan od njenih znadajnijih segme-
nata je socijalna skrb/za5tita.
Zakonom o socijalnoj skrbi (NN Zagreb,1997.)
definirana je socijalna skrb kao <<djelatnost od po-
sebnog drZavnog inetersa, kojom se osigurava i
ostvaruje pomo6 za podmirenje osnovnih Zivotnih
potreba socijalno ugroZenih, nemo6nih i drugih
osoba koje one same ili uz pomod dlanova obitelji
ne mogu zadcivoljiti zbog nepovoljnih osobnih, go-
spodarskih, socijalnih i drugih okolnosti>. Soci-
jalna skrb je namijenjena osobama s posebnim po-
trebama kojima nije dovoljna samo opia materijal-
na pomo6. Ostvaruje se kao potpora te5kim inva-
lidima, starima i nemoinima, nezbrinutoj djeci i dr.
s ciljem njihovog zbrinjavanja, rehabilitacije, reso-
cij alizacije, integracij e.
Djelatnost socijalne skrbi provode razne soci-
jalne sluZbe, prvenstveno Centri za socijalnu skrb i









drZavne socijalne ustanove, ali i druge kao Sto su
vjerske zajednice, udruge, druge pravne i fizidke
osobe.
Istim, naprijed navedenim zakonom odreduju
se prava koja pojedinac moze ostvariti 
- 
pravo na
pomaganje u predvladavnju posebnih teskoda, nov-
dana pomo6 za uzdrlavanje, tro5kove stanovanja,
osposobljavanje za samostalan Zivot i rad, skrb iz-
van vlastite obitelji i dr. Tim pravima prvenstveno
se nastoji zadovoljiti socijalno za5titnu potrebu po-
jedinca i podi6i stupanj njegove socijalne sigur-
nosti, ali ona su istovremeno i odredena kontrola
druStva kojom se nastoji odrZati socijalni mir i rav-
noteLa. To je najoditije kod novdanih, tzv. socijal-
nih pomoii kao jednog od instrumenata socdalne
drlave kojim se s jedne strane neposredno nastdi
ublaZiti, a u povoljnoj konstelaciji, i potisnuti siro-
ma5tvo i socijalna iskljudenost, a s druge novdanim
pomo6ima druStvo kontrolira nezadovoljstvo siro-
ma5nih i nezaposlenih, daje privid socijalne sigur-
nosti ( Puljiz,2001).
Tko su korisnici socijalnih prava u dana5njem
sustavu socijalne skrbi Hrvatske?
hema Zakonu o socijalnoj skrbi dl. l0: >Ko-
risnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji ne-
maju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih
Zivotnih potreba, a nisu u mogudnosti ostvariti ih
svojim radom ili prihodom od imovine ili drugih
izvora.>>
Korisnik socijalne skrbi je i :
- 
tjelesno ili metalno oSte6eno ili psihidki bolesno
dijete te dijete prema kojem je ili bi trebala biti
primjenjena mjera obiteljsko pravne ili kazneno-
.pravne za5tite
- 
tjelesno ili metalno o5te6ena ili bolesna odrasla
osoba, starija, nemodna ili druga osoba koja
zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne
moZe udovoljiti osnovnim Zivotnim potrebama
- 
druga osoba koja je u nevolji zbog poremedenih
odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama
ili opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika dru-
Stveno neprihvatljivog pona5anja i drugih uzroka.
Korisnik socijalne skrbi moZe biti samac, dlan
obitelji ili obitelj u cjelini.
Neka od posebnih obiljeZja korisnika sustava
socijalne skrbi Hrvatske su:
1. Nedovoljno sredstava za podmirenje osnovnih
Zivotnih potreba
2. Prisutnost stanja socijalne potrebe kao Sto su:
- 
tjelesno ili mentalno o5te6enje ili psihidka bolest
- 
rizidno, neprihvatljivo i asocijalno ponaSanje
- 
rizidno obiteljsko okruZenje i prisustvo patolo-
Skih pojava.
Nadine i oblike direktne i indirektne socijalne
kontrole moZemo pratiti i kroz neke temeljne za-
konske propise u oblasti socijalne skrbi Hrvatske 
-
prvenstveno kroz odredbeZakona o socijalnoj skr-
bi, Obiteljskog zakona i Zakona o sudovima za
mladeZ.
Jedan od najoditijih primjera primjene socijal-
nog rada kao pomagadke, ali i kontroliraju6e djelat-
nosti je rad s djecom koja manifestiraju poreme6aje
u pona5anju i podiniteljima krividnih djela. Cilj so-
cijalnog i drugog strudnog rada i tretmana s tom
populacijom s jedne je strane njihova resocijaliza-
cija i prevencija progrediranja prisutnih poreme6a-
ja u ponaSanju i dinjenja kaznenih djela, ali i za5tita
uZe i Sire zajednice od posljedica njihovog nepri-
hvatljivog i asocijalnog pona5anja. Najkrade rede-
no, u radu s djecom i mladima dija pona5anja od-
stupaju od poZeljnih i druStveno prihva6enih obra-
zaca i oblika, primjenom raznih metoda direktno i
indirektno se potide konformizam, odnosno poten-
cira usvajanje druStveno poZeljnih vrijednosti i obi-
daja.
Vrlo je te5ko odrediti 5to je konformistidko, a
Sto je individualistidko ponaSanje jer su definicije
nedega Sto je prihvatljivo i Sto je neprihvatljivo raz-
lidite u razliditim druStvima. Nije rijetkost da ono
Sto je prihvatljivo i poZeljno u jednom druStvu, u
nekom drugom drudtvu bude smatrano potpuno ne-
prihvatljivo i nepoZeljno. Prema tome, osoba koja
se pona5a u skladu sa prihvatljivim pona5anjem u
jednom druStvu i u njemu predstavlja najveieg
konformistu, dolaskom u neko drugo druStvo u ko-
jem nastavljazagovarati ona pona5anja kojaje nje-
govo druStvo prihva6alo postaje najvedim indivi-
dualistom i zagovarateljem neprihvatljivih normi.
Isti odnos konformizma i individualizma se moZe
gledati i unutar jednog druStva ukoliko u odnos sta-
vimo maloljetne podinitelje kaznenih djela i dru-
Stvo.
Dijete udi opona5anjem i od malena ga se po-
tide na konformizam, no isto tako da bi se uspje5no
razvilo on se u odredenoj fazi ruzvoja mora suprot-
staviti svojim roditeljima. NajEe5de se to dogada za
vrijeme puberteta kada podinju sukobi sa roditelji-
ma, kada je utjecaj vr5njadke grupe jak, a Lelja za
dokazivanjem i samoodredenjem dominantna. U
tom Zivotom razdoblju maloljetnici (mislimo pr-
venstveno na osobe do 18 godina starosti) imaju
nagla5enu potrebu za pnhvafanjem, prvenstveno
od svog druStva, stoga vr5njaci postaju moderatori
koji u najve6oj mjeri determiniraju oblike pona5a-
nja mlade osobe. U Zelji da zadovolje potrebu za
pripadanjem, ali i druge potrebe koje im grupa
omoguCava realizirati (na pr. potrebu za mo6i i slo-
bodom, ali i zabavom) mladi postaju konformisti.
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Kadaje pona5anje djeteta i njegove vr5njadke
grupe u skladu s odekivanjima i vrijednosnim sta-
vovima odraslih, kao i sa zakonskim nonnama ni-
tko nije zabrinut Sto su mladi konformisti. No u
trenu, kada se mladi konformiraju sa vr5njacima
koji prihvaiaju druStveno neprihvatljive oblike po-
na5anja i kada nisu u <skladu s druStvom u cjelini>
reakcija druStva je vrlo snaZna. Tada iz pozicije
mo6i i potrebe za unificiranim populacijskim kon-
formizmom druStvo poduzima akcije socijalne kon-
trole, odnosno dini sve da ono 5to odstupa vrati u
svoje zadane i poZeljne granice i okvire. Taj proces
uvodenja konformizma za druStveno prihvatljiva
pona5anja odvija se pod krinkom poticanja malo-
ljetnika da misli svojom glavom i naglaSavanjem
njegove individualnosti.
No, na realnost, moZemo gledati i iz drugog
kuta. Ti mladi koji su toliko problematidni najde5ie
samo misle svojom glavom, kritidni su prema okru-
Zenju u kojem Zive i u biti svojim pona5anjem po-
kazuju negodovanje i neslaganje, onoje ekspresija
njihove individualnosti. DruStvo odraslih te5ko pri-
hvada tako oditu kritiku i neslaganje s postojeiim
nepravilnostima diji su zadetnici i podrZavatelji, sto-
ga se njihova reakcija ogleda u negativnom vred-
novanju tih mladih osoba. hoziva ih se neodgoje-
nima, buntovnicima, bahatima, nepristojnima, drski-
ma i tome sl. Sudedi po tome, druStvo zapravo pri-
hva6a njihovu individualnost samo do one mjere
koja mu odgovara i u pravilu nije sklono prihvatiti
njihove stavove ili pona$anja koja nisu u skladu sa
opie druStveno prihva6enim, iako su ba5 ti stavovi
izraz njihove jedinstvenosti. Raznim mehanizmima
druStvo nastoji vratiti mlade u poZeljne i prihvatljive
okvire i modele pona5anja kojima rukovode Siroko
prihvaiene i uobidajene vrijednosti, desto samo for-
malno i laZno podrZavajudi njihove nove ideje i in-
dividualnu kreativnost, a stvarno ih gu5eii nasto-
janjima i pritiscima da ostanu u masi prosjednosti.
No Einjenica je da su najve6e promjene u dru-
Stvu nastale kada su se pojedinici izdvojili iz mase i
izrekli svoje mi5ljenje. Iz toga slijedi da socijalna
kontrola zapravo (u vedini, ne uvijek) sputava poje-
dinca, odnosno ne trudi se dovoljno razviti indi-
vidualnost, nego se preferira unificiranost, a posto-
jedi nadini rada sa delinkventima desto u njima gu5i
i ne potide ba5 one vrijednosti koje bi ih dinile po-
sebnima i jedinstvenima.
Medutim, izmedu takvih, oficijelnih i uobida-
jenih nadina tretmana i pristupa djeci i mladima s
poreme6ajima u ponaSanju postoje strudni progra-
mi koji svojim sadrZajima, metodama i temeljnim
principima u radu unose promjene i ruSe tradicio-
nalne okvire rada otvarajudi nove horizonte sadrZa-ja i moguinosti rada, bazirane na poticanju osob-





Preventivni program rada grupa djece i mla-
deZi s poreme6ajima u pona5anju "Modifikacija
pona5anja putem igre-MPPI" provodi se u osnov-
nim Skolama zagrebabke detvrti PeSienice i grada
Zapre1ifla. Svojim sadrZajima i oblicima rada pro-
gramje usmjeren na prevenciju i uklanjanje nepri-
hvatljivih oblika pona5anja djece i mladih, kao i na
suzbijanje maloljetnidkog kriminaliteta. Provode
ga studenti zavr5nih godina Fakulteta za socijalni
rad, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, Fakul-
teta za psihologiju, PedagoSke akademije i Fakul-
tetaza sociologiju.
Program <MPPI> je sastavni dio preventivnih
aktivnosti Centra za socijalnu skrb Pe56enica (dr-
Zavne ustanove socijalne skrbi) pa vei samim time
pripada sustavu koji provodi socijalnu kontrolu.
Usprkos tome, program se po svojim pojedinim se-
gmentima rada i po nekim specifidnim obiljeZjima
suprotstavlja provodenju socijalne kontrole. Naime,
jedna od elementarnih znadajka programa je na-
glaSavanje i poticanje individualnosti 
- 
kako djece
i obitelji s kojima se radi, tako i strudnjaka koji ga
provode. Primjer toga je izrada Okvirnog plana i
programa rada prilagodenog i osmi5ljenog za sva-
ku pojedinu grupu djece, kojeg izraduju i provode
grupni voditelji nakon Sto su najmanje mjesec dana
radili sa grupom, ispitali potrebe djece i njihovih
obitelji. Osim toga posebno se planira i programira
sadrZaj rada svake programske cjeline- grupnog ra-
da, individualnog rada, roditeljskih sastanaka, po-
sjeta i individualnog rada s obiteljima, savjetovali-
Sta u Skoli, suradnje sa nastavnicima i sa ostalim
sluZbama u lokalnoj zajednici. Pri planiranju sadr-
Zaja svake pojedine programske cjeline primjenjuje
se princip indivudalnog pristupa u radu. Sukladno
tome, kod programiranja grupnog rada vodi se ra-
duna o individualnim potrebama svakog pojedinog
dlana Takoder, mjere i akcije koje 6e se poduzimati
prema svakom pojedinom dlanu i njegovoj obitelji
ovise o njihovim specifidnim osobinama i potre-
bama. Isto tako se i individualni rad sa dlanovima
grupe prilagodava potrebama i osobnosti svakog
djeteta. Naime, kada se pokaZe potreba za dodat-
nim individualnim radom s djetetom dodjeljuje mu
se individualni voditelj koji svoj rad usmjerava i
prilagodava iskljudivo djetetovim osobinama, vrli-
nama i problemima. Tijekom individualnog i grup-
nog rada dlanove grupe se potide na iskazivanje
vlastitog miSljenja i kreativnosti. U rje5avanju i uk-
lanjanju neprihvatljivih oblika pona5anja i prisut-
nih problema u funkcioniranju nastoji se aktivirati
postojeie potencijale i snage samog djeteta, odno-
sno njegove obitelji. Iskustvo ukazuje daje i pored
prisutnog odredenog obima socijalne kontrole nad











udenicima koji manifestiraju neprihvatljive oblike
pona3anja mogu6e njegovati i poticati razvoi njiho-
ve individualnosti i osobnosti u pozitivnom smislu.
Na konadni sadrZaj Okvirnog plana i progra-
ma osim potreba pojedinih dlanova i grupe u cjelini
i njihovih vje5tina, sposobnosti i interesa utjede i
individualnost voditelja grupe koji u njega unose
vlastitu kreativnost, vje5tine i znanja. lztihrazloga
sve grupe imaju sadrZajno slidne, ali ipak razlidite i
specifidne programe rada. Takoder program radaje
okviran i on se moZe mijenjati tijekom godine uko-
liko se zato ukaie poffeba.
Po5tivanje principa individualnog pristupa u
radu premisa je i u supervizijskom radu s voditelji-
ma progfilma MPPI. Naime, grupni i individualni
voditelji jednom tjedno imaju obvezu prisustvovati
superviziji. Nadin rada u supervizijskoj grupi izo-
morfan je radu na programu Sto znadi da se svakom
dlanu grupe posve6uje posebna paLnja, potencira se
razvoj njegove individualnosti i kreativnosti, pri-
hvadaju i cijene njegove sposobnosti i mogudnosti,
podrZava inventivnost u radu, pruZa strudna i emo-
cionalna pomoC i podr5ka nuZna za profesionalni i
osobni razvoj i napredak.
4. INDIYIDUALIZAM ILI
KONFORMIZAI$.I?
Prema naprijed istaknutim uzrocima i fakto-
rima koji potidu konformizam moZemo zakljuditi
da je konformizam prisutan u svakoj jedinki samo
se pojedinci njemu lak5e odupiru. Neosporna je di-
njenica da je ljudima kao socijalnim bidima za
Zivot u zajednici potrebna odredena doza konfor-
mizma. Medutim, istovremeno svaki dovjek ima
potrebu biti nezavisan Sto zajedno s njegovom ne-
pobitnom jedinstveno56u oponira druStvenom uni-
formizmu. Te dvije dijamefialno suprotne ljudske
teZnje 
- 
biti dio cjeline i biti cjelina za sebe desto
su uzrok unutarnjeg konflikta.
U daljnjem tekstu istaknuti Cemo neke odraz-
loga zbog kojih se vodi ta borba izmedu konfor-
mizma i individualizma.
Konformizam u pozitivnom svjetlu
- 
Konformizan je potreban ljudima da bi preZi-
vje[. eovjek je druStveno bi6e za kojeg nema
ni5ta gore od osje6aja usamljenosti i razliditosti
od drugih koji u njemu pobuduju nesigurnost. A
ba5 su ti osjedaji usamljenosti i nesigurnosti re-
zultat borbe za slobodom, odnosno pravom na
individualnosti, te je Eovjek kako bi se obranio
od tog nemilog osjedaja zaStitu i sigurnost po-
traZio u grupi. Taj bijeg od slobode odnosno
osje6aja izdvojenosti i nesigurnosti Fromm nazi-
va mehanizmom bjegstva ikale da je konformi-
zamvz autoritarizam i ruSila5tvo jedan od meha-
nizama bjega od slobode.
- 
Na konformizam moZemo gledati kao na cilj ko-ji se postiZe kada se prema dru5tvu primjene
mjere socijalne kontrole i on je kao takav u dru-
Stvu poZeljan. On omogu6uje da znamo kako ie
se ljudi pona5ati te nam tako pomaZe u odrede-
nju na5eg daljnjeg pona5anja. On olak5ava suZi-
vot ljudi i opstanak druStva u cjelini.
- 
Poznato je da prihvaiena i uobidajena pona5anja
u jednoj zemlji u drugoj to nisu, a kako su popu-
lacijske migracije deste u dana5nje doba konfor-
mizam je vrlo poZeljna osobina. Dolaskom u no-
vu sredinu dovjek se susre6e sa novim pravilima
i normama pona5anja, novim vrijednosnim siste-
mima i kultumim obidajima, te biva odbaden od
drugih ukoliko ih kr5i. Konformisti su ti koji de
se vrlo brzo prilagoditi zahtjevima novog Zivot-
nog okruZenja i njegovih dlanova, te posti6i za-
dovoljavajudi stupanj prihvaienosti i sigurnost.
Konformizam u negativnom svjetlu
- 
U cilju samoodrZanja i opstanka, druStvo raznim
suptilnim nadinima usmjerava, dak i prisiljava
ljude da misle i pona5aju se na druStveno prih-
vatljiv i poZeljan nadin. Takav, desto prikriven,
oblik uvjetovanja ve6ina ljudi ne prepoznaje niti
ne doZivljava negativnim, te mu se niti ne pro-
tivi. Ljudi ne shvaiaju da se na njih vr5i pritisak
i da su zapravo determinirani konformisti. Ve6i-
na ih smatra da su posve slobodni individualisti
no realnost nam ukazuje da su mediji i politika ti
koji u najvedoj mjeri kreiraju javno mijenje i
time vr5e vidljiv, ali i nevidljivi pritisak na dru-
Stvo u cjelini. Mogu6nost slobodnog izraLavania
stavova i istupa svakog pojedinca stvara privid
da je stoljedima vodena borbaza slobodu mi5lje-
nja i pona5anja dobivena, kao i da je ovo doba
individualizma.
- 
Kada svi ljudi postanu konformisti i od drugih
odekuju da im daju upute za svoja pona5anja. Ne
samo da je to idealna podloga za razvoj ruSi-
ladkih ideja kao Sto je to bio antisemantizam ne-
go se gubi i podloga za daljnji razvoj druStva
koji poEiva na inovacijama.
Individualizam u pozitivnom svjetlu
- 
Ljudi se opiru manipulaciji i vodenju izraLava-
njem individualnosti, odnosno nezavisnosti.
- 
U prethodnom odlomku smo spomenuli da su
delinkventi konformisti u svojoj grupi, ali u od-
nosu na druStvo u cjelini zapravo su individuali-
sti. Dru5tvo ih uglavnom marginalizira i odba-
cuje, a ukazujudi na njih iskazuje zajedniEkog
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neprijatelja protiv kojeg se treba boriti.
Delinkventi sluZe kao primjer koji pokazuje Sto
6e se sa ljudima desiti ako podnu odbijati dru-
Stvene nonne.
Individualizam u negativnom svjetlu
- 
Steiner je sljediv5i staru poslovicu "Zavadi pa
vladaj!" istaknuo: "Isti taj individualizam izolira
ljude, te im tako ne daje mogudnost da se organi-
ziraju zajedno protiv dobro organizirane skupine
koja ih iskori5tava. Ta osamljenost dopu5ta ja-
kom utjecaju da upravlja Zivotima ljudi, te isti
postaju lake mete kada "predu zacrtanu liniju" i
podnu se pona5ati tako da prepoznaju pritisak na
sebe i protive mu se." lz toga slijedi da sve dok
su ljudi individualisti oni nede gledati zajednidke
interese i nede se dovoljno snaZno mo6i suprot-
staviti druStvenom poretku, odnosno ako su ljudi
konformisti njima de se lako vladati a ako su in-
dividualisti vladanje je podjednako jednostavno.
Stainer nadalje istide: "I konadno, individuali-
zam je neka vrsta prevencije komunikaciji medu
ljudima kroz koju se razvija svijest o pritisku
koji se vr5i; rijed je o onoj zdravoj sumnji u
vlast, poslodavce, profesore, javne sluZbenike,
koji zbog nedostatka komunikacije ne mogu biti
ocjenjeni."
Iz svega navedenog proizlazi dilema "Indivi-
dualizam ili konformizam?". Dilema koja postaje
retoridko pitanje, tim vi5e Sto odgovor zavisi o nizu
opdih i specifidnih faktora i situacija. Da bi se do-
bio odgovor na pitanje koji je od ta dva modela
ljudskog pona5anja poZeljniji nuZno je njihovo po-
zicioniranje na vrijednosnoj skali svake pojedine
druStvene zajednice, ali i svake grupe unutar te za-
jednice. No, da li je vrednovanje nuZno kada ljudi
imaju veliku potrebu da budu prihva6eni, pa gle-
danje na konformizam i individualizam kao na ne-
Sto lo5e ili kao na ne5to dobro ogranidava i uka-
lupljuje ljude i potide proradunato pona5anje kojegje sve teLe i teie klasificirati. Zivotne situacije i
prirodena prilagodljivost potidu ljude na pona5anje
koje je tog trena njima najprihvatljivije (bez obzira
na njegovu efikasnost ili druStvenu poZeljnost), Sto
znadi da je svatko od nas nekada vi5e <individua-
lisb, a nekada vi5e <<konformisb>.
5. I.IVTJESTO ZAKLJUEKA
U prethodnom tekstu smo istakli da je za kon-
troliranje druStva potreban konformizam kada ve6i-
na slijedi ono Sto im se kaZe, ali i individualizam
kada nitko nikoga ne slu5a i nema zajednidke ak-
cije. Istovremeno konformizam je neprihvatljiv jer
unificira ljude, sputava svaki poku3aj odstupanja i
izlailenjaiz okvira, a time usporava i onemogu6ava
druStveni razvoi. S druge strane individualisti su
desto odbadeni i nepoZeljni u druStvu, tretirani kao
problematidni, stoga je individualizam kao takav
takoder neprihvatlj iv.
Obje osobine se nalaze na dva razlidita kon-
tinuuma ljudskog pona5anja i oznadene su kao po-
trebne ili nepotrebne i koriste se sa pozitivnim ili
negativnim predznakom. Takva relativnost gledanja
je vrlo zbunjuju6a pogotovo kada se radi o djeci jer
im Saljemo duple poruke 
- 
s jedne strane ih uEimo
da koriste svoju glavu, ali istovremeno i da prihva-
iaju sve Sto im odrasli kaZu.
To stavljanje pozitivnog ili negativnog pred-
znaka ogranidava ljude da iskaZu ono Sto jesu, ne
Zele biti konformisti ali ni individualisti. Kori5te-
njem novog pojma individualistidki konformizam
ili konformistidki individualizam izbjegli bi se po-
zitivni ili negativni konteksti i omogu6ilo bi se lju-
dima da prihvate ono Sto je njima blisko.
I NA KRAJU...
...... pozivamo Vas da razmislite o svojim ob-
rascima pona5anja. U kojim ste prilikama i situci-
jama skloniji biti konformist, a u kojima pred-
vladava va5 individualizam? Da li Vam je mogu6e
definirati vlastito pona5anje samo jednim od ta dva
pojma? Nudimo vamzarazmi5ljanje ideju o sintezi
pojmova <individualizam>> i <<konformizam" i mo-
gudnost da u skladu s vlastitim promi5ljanjima, sta-
vovima i iskustvom odredite sadrZaj novih poj-
mova <<individualistidki konformizam>> i <.konfor-
mistidki individualizam>. Odgovore na postavljena
pitanja i misli pretodite u rijedi.... U tome Vam
moZda moZe pomoii radni list:




Konformistidki indivdualizam je :
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SOCIAL WORK AS THE SOCIAL CONTROL: INDIVIDUALISM OR CONFORMISM?
Summary
Welfare politics in the Republic of Croatia encompasses wide range of measures and activities. One of its more
important segments is welfare, wich is provided by welfare centers and state institutions, but also by others like relig-
ious communities, non-governmental organizations, legal institutions and private persons.
Social work is primarily helping profession, practical activity based on the principles of humanity. However, be-
sides this helping function, social work contains also certain forms of social control. Besides the definition of the so-
cial control, its goals, the modalities of implementation, and its consequences, this paper contains brief review of
other relevant notions.
The modalities of social control could be found in the Croatian social work practice. Its possible consequences
were analysed through work with children and youth with behavioral disorders. Some of social control consequences
are encouragement and development of conformistic behavior and opressing of individuality; therefore, these no-
tions were also analysed. Prevention Program "Modification of behavior through play" is presented. This Program
also contains social control, but in some ways defies it, encouraging induviduality. On the one hand, this Program de-
velopes and respects child's individuality, and on the other, satisfies the need ofthe society for social control.
Key words: social control, conformism, individualism, prevention programs
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